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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: Liderazgo 
transformacional y clima organizacional en los docentes de la Institucion 
Educativa Santo Domingo de Guzmán Palca - Tarma 2019, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el 
Grado Académico de Maestro en Educación con Mención en Docencia y Gestión 
Educativa. Esta investigación está desarrollada en siete capítulos: 
Primer capítulo; Está referido a la introducción de la investigación donde se 
incluye realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, 
formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y los objetivos. 
Segundo capítulo; Se consideró el diseño de la investigación, variables, 
operacionalización, población y muestra, técnica e instrumento de recolección de 
datos, validez y confiabilidad, método de análisis de datos y aspectos éticos. 
Tercer capítulo; Aquí se presenta los resultados descriptivos de la 
investigación y la prueba de hipótesis, en cada uno de ellos se consideró el 
gráfico que corresponde y la interpretación respectiva. Cuarto capítulo; En este 
capítulo se trata sobre la discusión de los resultados donde se interpretó y analizó 
los hallazgos de la investigación. 
Quinto capítulo; conclusión. Sexto capítulo; Las recomendaciones se 
adecúan a la realidad problemática. 
Séptimo capítulo; se considera el material bibliográfico considerado en la 
investigación bajo las normas APA y se concluye con los Anexo; en ella se 
muestran las evidencias de la investigación.  
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Liderazgo transformacional y clima organizacional en los docentes de la 
Institucion Educativa Santo Domingo de Guzmán Palca - Tarma 2019 
RESUMEN 
 
Palabras claves: Liderazgo transformacional y clima organizacional. 
 
 
La presente investigación inició formulándose el siguiente problema ¿Qué 
relación existe entre liderazgo transformacional y clima organizacional en la 
Institución Educativa Santo Domingo de Guzmán Palca - Tarma 2019? cuyo 
propósito fundamental fue: Determinar la relación que existe entre Liderazgo 
transformacional y clima organizacional en los docentes de la Institución 
Educativa Santo Domingo de Guzmán Palca – Tarma 2019. 
Se utilizó el método científico cómo método general, así mismo como 
método específico el método inductivo, hipotético – deductivo, estadístico y el 
descriptivo. La investigación es de tipo no experimental, con nivel básico, con 
diseño descriptivo correlacional, con una población censal de 50 docentes. En su 
ejecución se utilizo para ambas variables el cuestionario de preguntas. 
Al final de la investigación se determinó la relación elevada entre el liderazgo 
transformacional y el clima organizacional en los docentes de la Institución 
Educativa Santo Domingo de Guzmán Palca – Tarma 2019. Luego de aplicar los 
instrumentos de investigación se tiene rho de spearman rs = 0.831, se tiene 
correlación elevada por lo tanto siendo p = 0,000 entonces p= 0,000 < 0,05, en 
consecuencia, se corrobora la correlación elevada. 
xii 
Transformational leadership and organizational climate in teachers of the 
Educational Institution Santo Domingo de Guzmán Palca - Tarma 2019 
ABSTRACT 
The present investigation began by formulating the following problem: What is the 
relationship between transformational leadership and organizational climate in the 
Educational Institution Santo Domingo de Guzmán Palca - Tarma 2019? whose 
fundamental purpose was: To determine the relationship between transformational 
Leadership and organizational climate in the teachers of the Educational Institution 
Santo Domingo de Guzmán Palca - Tarma. 
The scientific method was used as a general method, as well as the specific 
method, the inductive, hypothetical-deductive, statistical and descriptive method. 
The research is non-experimental, with a basic level, with a descriptive 
correlational design, with a census population of 50 teachers. In its execution, the 
questionnaire was used for both variables. 
At the end of the investigation, the high relationship between the 
transformational leadership and the organizational climate was determined in the 
teachers of the Educational Institution Santo Domingo de Guzmán Palca - Tarma 
2019. After applying the research instruments there is spearman rho rs = 0.831, 
high correlation is therefore being p = 0.000 then p = 0.000 <0.05, consequently, 
the high correlation is corroborated. 
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